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　 　 馬王堆帛書《老子》甲本 １０３行











字譜系疏證》（北京：商務印書館 ２００７ 版）第 ３ 册第 ２８３４ 頁“綿”字下謂“从糸，帛聲，緜之異
































成（肆）》，北京：中華書局 ２０１４年版，第 ４０頁、第 ２０５頁。
《長沙馬王堆漢墓簡帛集成（伍）》，第 １７１頁。
于淼：《漢代隸書異體字表與相關問題研究》，長春：吉林大學博士學位論文 ２０１５ 年，下編《漢
隸異體字相關問題研究》，第 １１１ 頁。有關下述“縣”與“緜”字形發生糾葛之例，此文第 １１０—
１１１頁亦多有舉例論及，可參看。蘇建洲：《讀馬王堆帛書〈相馬經〉、〈養生方〉、〈五十二病方〉







　 　 《嶽麓書院藏秦簡（肆）》０８２２ ／ １９２８（即《嶽麓書院藏秦簡（伍）》
３１２ ／ １９２８）“輸縣鹽”之“縣”字 、 、 、 《嶽麓書院藏秦簡（伍）》

























簡牘整理小組編《居延漢簡（貳）》，臺北：中研院歷史語言研究所 ２０１５ 年版，第 ９５ 頁紅外綫
圖版。
張德芳主編，張德芳、韓華著：《居延新簡集釋（六）》，蘭州：甘肅文化出版社 ２０１６ 年版，第 １８３
頁紅外綫圖版。




































簡牘整理小組編《居延漢簡（壹）》，臺北：中研院歷史語言研究所 ２０１４ 年版，第 １６６ 頁紅外綫
圖版。





























研究室璽印組編：《秦漢南北朝官印徵存》，北京：文物出版社 １９８７ 年版，第 ４２４ 頁 ２３７８ 號、第
４２６頁 ２３８６號、第 ４０８頁 ２２８６號。
黄征：《敦煌俗字典》，上海：上海教育出版社 ２００５年版，第 ４４８頁“縣”字下。
周曉陸等：《於京新見秦封泥中的地理内容》，載於《西北大學學報》２００５ 年第 ４ 期，第 １２５ 頁
圖 ５５。
張家山二四七號漢墓竹簡整理小組編：《張家山漢墓竹簡〔二四七號墓〕（釋文修訂本）》，北京：
文物出版社 ２００６年版，第 ７４頁、第 ７９頁。彭浩、陳偉、〔日〕工藤元男主編：《二年律令與奏讞






　 　 《四川文物》２００８年第 ３期第 ２５頁圖八：１　 同上第 ２７頁
圖十三：１　 同上圖版叁：１　 同上圖版叁：３　 《四川畫像
磚藝術》第 ５１頁①　 德陽市袁家鄉雙江村出土②












　 　 《漢銅印叢》第 ３９ 頁（又見《柿葉齋兩漢印萃》第 ９９ 頁、《漢
印文字徵》９．３“縣”字下）“■縣（緜）諸印”






































獻與古文字研究中心網站 ２０１０ 年 ５ 月 １３ 日，ｈｔｔｐ：／ ／ ｗｗｗ． ｇｗｚ． ｆｕｄａｎ． ｅｄｕ． ｃｎ ／ ＳｒｃＳｈｏｗ． ａｓｐ？Ｓｒｃ＿
ＩＤ＝ １１４８。又蔣文：《長沙望城出土木楬簽牌釋文補正》，載於復旦大學漢語言文字學科《語言
研究集刊》編委會編：《語言研究集刊》第 １１輯，上海：上海辭書出版社 ２０１３年版，第 ３１４頁。




















































































後元七年（前 １５７ 年）去世④。胥浦 １０１ 號漢墓時代在西漢末期（該墓所出






















究》第 １２輯，上海：中西書局 ２０１３年版，第 ２０７—２０８ 頁。圖版見董書濤主編：《日照博物館館
藏文物集》，濟南：齊魯書社 ２０１０年版。
彭峪、衛松濤：《青島土山屯墓群 １４７號墓木牘》，載於復旦大學出土文獻與古文字研究中心網
站 ２０１７年 １２月 ２７日，ｈｔｔｐ：／ ／ ｗｗｗ．ｇｗｚ．ｆｕｄａｎ．ｅｄｕ．ｃｎ ／ Ｗｅｂ ／ Ｓｈｏｗ ／ ４１９９。
徐玉立主編：《漢碑全集》第 ５册，鄭州：河南美術出版社 ２００６年版，第 １５５１、１５５３頁。
參看蔡丹、陳偉、熊北生：《睡虎地漢簡中的質日簡册》，載於《文物》２０１８年第 ３期，第 ６４頁。






























































參看姜守誠：《北大秦牘〈泰原有死者〉考釋》，載於《中華文史論叢》２０１４ 年第 ３ 期（總第 １１５
期），第 １５１—１５４頁。收入同作者：《出土文獻與早期道教》，北京：中國社會科學出版社 ２０１６
年版，第 ２９２—２９４頁。








仰天湖簡 １３、１９，包山楚墓竹簡 ２５９、簽牌 ２：４３ ２）。
楚文字中還兩見“絈”字。包山楚墓簽牌 ２：４４３ １“雨絈衣”；包山楚



























































·４７· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）































① 王念孫：《讀書雜志》，南京：江蘇古籍出版社 ２０００ 年版（影印本），第 ７６０ 頁。徐煒君等點校：
































趙超：《漢魏南北朝墓誌彙編》，天津：天津古籍出版社 １９９２ 年版，第 １６４ 頁。本文後所引墓誌
皆參見此書，不再另注。





































































　 　 歷載彌長　 《後漢紀·光武皇帝紀》
歷遠彌高　 《淮南子·原道》


























































·０８· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）
“綿”字之形如下：
　 　 《漢隸字源》下平聲“僊”韻　 《隸韻》３．８
其形已从“巾”作，一定只能是“綿”而已與“縣”無關。魏碑和南北朝墓誌
中“綿”字作此類形者多見，如北魏元珍墓誌之 等①。


























成。知賤爲貴，與世無争。 & 5 衡門，禮義滋醇。窮下不苟，知我者
天。身殁聲鬯（暢），千載作珍。緜之日月，與金石存。
“緜”字其形如下：






























































































































































































































































































































揚。”前舉《招魂》“遺視矊些”之“矊 ／ A ”，亦由“小視”義而來，應即此“綿





述“矊 ／ A ”字係表同一詞。
《廣雅·釋詁一》“眊，好也”。王念孫《疏證》亦論及“眳藐即緜藐，皆




































饒宗頤編：《敦煌吐魯番本文選》，北京：中華書局 ２０００ 年版，第 １８ 頁。上海古籍出版社、法國












·４９· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）
①
②
伏俊連：《敦煌賦校注》，蘭州：甘肅人民出版社 １９９４ 年版，第 ２０ 頁録文，第 ９１ 頁注釋。金少
華：《敦煌吐魯番本〈文選〉輯校》，杭州：浙江大學出版社 ２０１７ 年版，第 ３９２ 頁録文，第 ３９７—
３９８頁注釋。
饒宗頤：《敦煌本〈文選〉斠證》，收入《饒宗頤二十世紀學術文集》第 １６册《十一卷文學》，臺北：
新文豐出版股份有限公司 ２００３年版，第 ６０９ 頁。羅國威：《敦煌本〈昭明文選〉研究》，哈爾濱：
黑龍江教育出版社 １９９９年版，第 ３２頁録文，第 １１０頁校釋。又參看上引金少華：《敦煌吐魯番
本〈文選〉輯校》，第 ３９７—３９８頁注釋。
